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木材 フェ ノーノレ性物質に関する Trimethylsilyl誘導体の





フェノール輝を trimethylsilylether(T･M･S･)に変えてガスクロマ トグラフィ 一ーにかける
試みが LANGERS.H.ら1)(1958)により報告された｡彼らはタール酸に含まれる低沸点フェノ













器械 ShimazuGcュ-B型ガスクロマ トグラフを使用し, カラムには実験室で調整した充
唄剤 を詰めたステンレス製 (6mm¢,75cm)U 字管を用い,160oC,190oCおよび 240oCで
そカ1ぞれ運転 したO気相には- リウムを用い (標準流速 100ml/分),熱伝導度セルにて感度
は S-2で測定した｡記録紙速度は主に 5mm/分で操作した｡
カラム充填剤 (i)5.16gの D･C･430 (可塑度 45mils,d望50-0.98)に 50mlの酢酸









いずにカラムに約 25mlつめたものを 30% D.C.430カラムとした｡ (ii) 上記, D･C･430
の0.41gを秤量し30mlの酢酸エチルに溶かした液をCelite545(30-50mesh),35ml(7･8g)
にまぶしたものを同様カラムにつめて,5% D.C.430のカラムとした｡








ニト｡ベンゼン酸化 ヤマザクラ (PrunusyedoensisM.)の木粉 (辺材) 3gに,10%水
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retentiontime:* 8.6minutes, 0 3.4minutes
** 13.1 〟 , 00 2.5 〟
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ト-ルの trimethylslilyl(T.M.S.)誘導体, それに15種 のフェノ-ル類 のガスクロマト



















agiventemperature. (3)TheratioofiR at1600toiR at1900wassamefor
compoundscontainingthesamenumberofT.班.S.groupsandtheirvalues
increasedlinearlywith thenumberofT-.M.S.groups. Asanexampleof
theapplication ofgas-liquidchromatography basedonT.M.S.treatment,
nitrobenzeneoxydation-productsofwoodmealfrom PrunusyedoensisM.were
examined. Vanilinandp-hydroxybenzaldehyde･Wereclearlydeterminedas
separatepeaks,andsyringicacidandvanili_cacidwerealsodetectedonthe
chromatograms.
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